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En el vigésimo quinto aniversario de la Constitución española, la Es-
cuela de Sociología de la Familia «Enrique Gómez Arboleya» de la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo celebró su tercera edición estudian-
do «La Familia en la España Democrática», Los trabajos que se recogen en 
el presente número de Arbor contienen la casi totalidad de los estudios pre-
sentados en dicha oportunidad y constituyen una buena muestra de la al-
tura de la investigación sociológica española en nuestro campo. 
El historiador de la Demografìa, David Reher, se ocupa en su intere-
sante trabajo de los cambios y continuidades de la familia desde una 
perspectiva histórica y avanza, usando su oficio, algunas ideas sobre la 
evolución futura. 
El Profesor Javier Elzo presenta una tipología de la familia española 
analizando datos de sus propios trabajos y otros secundarios y los de di-
versos investigadores, haciendo referencia a las relaciones internas entre 
padres e hijos y a los valores de los padres. Evidentemente, las variables 
que utiliza y la metodología que emplea describen una situación cam-
biante en la que la concreción de su tipología supone un referente muy va-
lioso. 
También se ocupa de las relaciones familiares el Profesor Gerardo 
Meil Landwerlin, que examina los cambios estructurales en las redes de 
parentesco, así como la proximidad residencial, la frecuencia de las rela-
ciones y los conflictos dentro de la red familiar. Asimismo analiza el papel 
de la familia como fuente de ayuda en caso de necesidad y se extiende en 
consideraciones sobre la solidaridad familiar. En definitiva, su trabajo 
enlaza con los clásicos que condujeron a acuñar la expresión «familia ex-
tensa modificada», que es la que mejor describe la situación de la familia 
actual en el medio urbano desde un cierto punto de vista. 
Otros autores se ocupan de aspectos más concretos, como la vejez y su 
relación con la familia que trata la Profesora María Teresa Bazo, y acer-
ca de la paternidad y la maternidad en un artículo muy esclarecedor del 
Profesor Enrique Gil Calvo, mientras que el Profesor Manuel Navarro Ló-
pez lo hace de los jóvenes y la familia en la España democrática incidien-
do en un tema en el que sus escritos se han hecho indispensables. Su com-
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paración entre lo que sucedía antes de la democracia, lo que ha pasado 
durante el periodo que esta lleva vigente en España y cómo ven las cosas 
nuestros jóvenes, es de suma utilidad para entender la vida española ac-
tual. 
El Profesor Lluís Flaquer ofrece a los lectores el resultado de sus estu-
dios sobre la monoparentalidad en su perspectiva comparada, no sola-
mente con la Unión Europea sino también de ésta con Estados Unidos y, 
finalmente, el Profesor Gerardo Meil Landwerlin, que actuó de Secretario 
en esta sesión de la Escuela, expone en un nuevo artículo la situación com-
parada de la familia española dentro de la Unión Europea, principal-
mente por lo que toca a los valores y las uniones de hecho, calificando la 
etapa actual como una de «pluralización limitada de los modos de vida». 
Cierra el número un artículo de Salustiano del Campo sobre las tran-
siciones de la familia española, utilizando el paradigma de las dos tran-
siciones demográficas y mencionando hasta una decena más de transicio-
nes familiares. 
En definitiva, este número continúa la serie de tres en los que Arbor ha 
recogido los trabajos de la Escuela de Sociología «Enrique Gómez Arbole-
ya» y, sin mengua ninguna de la calidad alcanzada, se presentan resulta-
dos que siguen moviéndose dentro de unas coordenadas que con total se-
guridad van a verse afectadas si, y cuando, se consoliden las innovaciones 
que el presente Gobierno espera introducir en la familia, 
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